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1 Jamski sustav Lukina jama  - Trojama Hajdučki kukovi,  Sjeverni Velebit 1.431 3.741 HR01481
2 Slovačka jama Mali kuk, Rožanski kukovi, Sjeverni Velebit 1.324 6.416 HR03265
3 Nedam Hajdučki kukovi,  Sjeverni Velebit 1.226 2.873
4 Jamski sustav Velebita Crikvena, Hajdučki kukovi, Sjeverni Velebit 1.026 3.346 HR02371
5 Jama Njemica Bukovac, Biokovo, Dalmacija 934 1.741 HR02049
6 Mokre noge Lađena, Briza, Biokovo, Dalmacija 831 1.563 HR03154
7 Jamski sustav Crnopac Crnopac, Južni Velebit 797 54.709
8 Amfora Sv. Jure, Biokovo, Dalmacija 788 468* HR02445
9 Meduza Rožanski kukovi, Sjeverni Velebit 706 1.604
10 Jamski sustav A-1 - Vilimova jama (A-2) Briza, Biokovo, Dalmacija 589 1.732
11 Patkov gušt Gornji kuk, Sjeverni Velebit 553 601 HR01456
12 Jama Olimp Begovački kuk, Sjeverni Velebit 537 643 HR00169
13 Ledena jama u Lomskoj dulibi Lomska duliba, Sjeverni Velebit 536
14 Ponor na Bunovcu Bunovac, Južni Velebit 534 432* HR02402
15 Lubuška jama Hajdučki kukovi,  Sjeverni Velebit 529 2.395 HR01466
16 Crveno jezero Imotski, Imotska krajina 528
17 Munižaba Munižabin vrh, Crnopac, Južni Velebit 510 9.911 HR03251
18 Jama pod Kamenitim vratima Lađena, Biokovo, Dalmacija 499 722 HR01919
19 Stara škola Bariša torine, Biokovo, Dalmacija 497 878
20 Fantomska jama Seline, Visočica, Južni Velebit 477 1.218 HR01668
21 Sustav Zračak nade II - Kaverna u tunelu Učka Učka, Hr. Primorje 430 6.596
22 Stupina jama Lič, Fužine, Gorski kotar 413 625 HR00278
23 Sirena Rožanski kukovi, Sjeverni Velebit 401 1.075 HR00572
24 Paž Kita Gavranuša, Sjeverni Velebit 400 505 HR02444
25 Biokovka Makarska, Kadulja, Biokovo, Dalmacija 389 545 HR03341
26 Ovčica Gromovača, Sjeverni Velebit 379 387 HR02873
27 Nova velika jama Ćador, Biokovo, Dalmacija 361 582 HR01918
28 Zečica Zečje Rudine, Biokovo, Dalmacija 355 428 HR02181
29 Jama kod Rašpora Rašpor, Ćićarija, Istra 351 6.184 HR01883
30 Punar u Luci Manojlovići, Pusto polje, Lika 350 1.695 HR02357
31 Ponor Pepelarica Kalanjeva ruja, Srednji Velebit 347 1.103 HR00281
32 Gnat Kameni klanac, Južni Velebit 343 80* HR01319
33 Klementina III Klementa, Srednji Velebit 333 473*
34 Podgračišće II (Titina jama) Gornji Humac, Pražnica, Brač, Dalmacija 329
35 Xantipa Vratarski kuk, Sjeverni Velebit 323 400 HR02225
36 Ponor Gotovž (Klanski ponor) Klana, Hrvatsko primorje 320
37 Puhaljka Mijajičin kuk, Medak, Južni Velebit 320
38 Kaverna na stacionaži 1+637 Vodena Tunel Sv. Ilija, Biokovo, Dalmacija 320 / -5; +315 1.177 HR03302
39 Klementina IV Klementa, Srednji Velebit 319
40 Duša Kita Gaćešina, Crnopac, Južni Velebit 318 1.667 HR02340
41 Zaboravna jama Biokovo, Dalmacija 311 97*
42 Treći svijet Jarmovac, Šverda, Gorski kotar 310 397
43 Jama u Birbovoj dragi Račja Vas, Ćićarija, Istra 293 1.001 HR02711
44 Burinka Duman, Crnopac, Južni Velebit 290 914 HR03327
45 Balinka Mali Pištenik, Plaški, Lika 288 360 HR01443
46 Lokvarka Kameniti vrh, Lokve, Gorski Kotar 286 1179 *
47 Kobiljak Gračišće, Buzet, Istra 285 460* HR00995
48 Sustav Kicljeve jame Veliki Kicelj, Skrad, Gorski Kotar 285 1.075 *
49 Jama Šlapice Japage, Srednji Velebit 282 116* HR00446
50 Velika mačka Velika mačka, Biokovo, Dalmacija 277 152* HR02189
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1 Jamski sustav Crnopac Crnopac, Južni Velebit 797 54.709
2 Špiljski sustav Đulin ponor -  Medvedica Ogulin, Đulin ponor, Ogulinsko - Plašćanska zavala 83 16.396 * HR00728
3 Špiljski sustav Panjkov ponor - Muškinja Nova Kršlja, Rakovica, Kordun 13.052 *
4 Munižaba Munižabin vrh, Crnopac, Južni Velebit 510 9.911 HR03251
5 Špiljski sustav Tounjčica Krpel, Tounj, Kordun 46 / 124 9.104 HR00692
6 Sustav Jopićeva špilja - Bent Brebornica, Krnjak, Kordun 57 6.710 * HR02370
7 Sustav Zračak nade II - Kaverna u tunelu Učka Učka, Hrvatsko Primorje 430 6.596
8 Slovačka jama Mali kuk, Rožanski kukovi, Sjeverni Velebit 1,324 6.416 HR03265
9 Jama kod Rašpora Rašpor, Ćićarija, Istra 351 6.184 HR01883
10 Veternica Gornji Stenjevac, Zagreb, Medvednica 50 5.996 * HR00118
11 Kotluša Zrilići, Civljane, Cetinska krajina 26 4.843 HR03165
12 Donja Cerovačka špilja Kesići, Gračac, Lika 68 / 97 4.058
13 Gornja Cerovačka spilja Kesići, Gračac, Lika 192 / 202 4.035
14 Jamski sustav Lukina jama  - Trojama Hajdučki kukovi,  Sjeverni Velebit 1.431 3.741 HR01481
15 Miljacka II Kistanje, Dalmacija 29 / 50 3.365
16 Jamski sustav Velebita Crikvena, Hajdučki kukovi, Sjeverni Velebit 1.026 3.346 HR02371
17 Gospodska špilja Milaši, Cetina, Cetinska krajina 85 3.111 HR03246
18 Vilina špilja-Izvor Omble Rijeka Dubrovačka, Dubrovnik, južna Dalmacija 229 3.050 * HR02919
19 Kusa II Krupa, Obrovac, Južni Velebit 16 3.010 HR00317
20 Vrulja Modrić Modrić, Starigrad, Dalmacija 37 2.898
21 Nedam Hajdučki kukovi,  Sjeverni Velebit 1.226 2.873
22 Mandelaja Krpel, Oštarije, Ogulinsko - Plašćanska zavala 96 2.835 HR01728
23 Sustav Ponorac -  Jovina pećina Nova Kršlja, Rakovica, Kordun 4 2.834 HR01722
24 Miljacka I i V Kistanje, Dalmacija 44 2.456
25 Špilja za Gromačkom vlakom Gromača, Dubrovnik, Dalmacija 220 2.439 HR02369
26 Atila Pazarište, Vršeljci, Srednji Velebit 42 / 59 2.410 HR02466
27 Klementina I Klementa, Srednji Velebit 269 2.403 *
28 Lubuška jama Hajdučki kukovi,  Sjeverni Velebit 529 2.395 HR01466
29 Izvor Gojak Gojak, Kordun 28 2.312
30 Markov ponor Lipovo polje, Donji Kosinj, Lika 69 / 84 2.240 HR01480
31 Golubnjača u Grulovićima Grulovići, Kistanje, Dalmacija 73 2.189 HR00250
32 Provala Bučari, Donji Oštrc, Žumberak 55 2.161 HR00758
33 Ponor Bregi Pazin, Istra 269 2.110 *
34 Kaverna u tunelu Plat Plat, Dubrovnik, Dalmacija 1.985 *
35 Adios Duman, Drežnik Grad, Kordun  40 / 47 1.969 HR02796
36 Izvor Ličanke (Veliko vrelo) Vrelo, Fužine, Gorski Kotar 48 / 64 1.816
37 Ponor Sušik Drežnica, Lika 9 1.780
38 Jama Njemica Bukovac, Biokovo, Dalmacija 934 1.741 HR02049
39 Jamski sustav A-1 - Vilimova jama (A-2) Briza, Biokovo, Dalmacija 589 1.732
40 Ponor Vinicio Potleca Marušići, Buje, Istra 176 1.708 HR02472
41 Punar u Luci Pusto polje, Lika 350 1.695 HR02357
42 Babina jama Ličko Cerje, Lika 1.672 *
43 Duša Kita Gaćešina, Crnopac, Južni Velebit 318 1.667 HR02340
44 Dragića špilja II Dragići, Otišić, Cetinska krajina 78 1.625 * HR00838
45 Meduza Rožanski kukovi, Sjeverni Velebit 706 1.604
46 Špilja Bedara Višoševići, Žumberak 113 1.593
47 Mokre noge Lađena, Briza, Biokovo, Dalmacija 831 1.563 HR03154
48 Velka Vrulja Starigrad Paklenica, Dalmacija 76 1.554
49 Ponor Vele vode Bela Vodica, Crni Lug, Gorski Kotar 118 1.495 * HR00549
50 Flanjkova špilja Popovac, Slunj, Kordun 40 1.488 HR00339
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